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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
prosedur pemberian kredit gadai pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Lemabang 
Palembang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penghambat dalam pengelolaan kredit gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang 
Lemabang Palembang. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskritif yaitu metode yang 
mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian diinterprestasikan dan 
dianalisis sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecahan 
masalah yang dihadapi. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada 
perusahaan untuk melakukan prosedur pemberian kredit gadai yang lebih baik. 
Kesimpulan penelitian ini yakni Prosedur Pemberian Kredit Gadai yang telah 
dilakukan oleh perusahaan sudah berjalan baik, sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku di Perusahaan. 
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